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2001 Cedarville University Baseball 
Indiana Wesleyan vs Cedarville Univ. 
5/10/2001 at Spring Arbor, MI 
Indiana Wesleyan 11 (26-23) Cedarville Univ. 9 (16-25) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Adam Willis cf ..••.•.•••• 4 1 2 0 1 1 1 0 0 Samuel Hutchins lb •.••..• 4 1 2 1 1 0 6 0 0 
David Brower 2b •..•..••.• 4 3 2 0 l 0 5 1 0 Drew Bennett lb .••••.••. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Kevin Connolly rf ••••••.. 5 1 2 0 0 l 1 0 1 Tim Sastic cf •.••.•.••••• 3 0 1 3 0 0 2 0 3 
Dustan Stevens 3b •••.•••• 3 3 2 3 2 0 2 4 0 Craig Sullivan dh .......• 4 2 1 1 0 0 0 0 1 
Zach Rarey lf ..•.....•••• 4 1 2 3 1 0 0 1 2 Bryan Mangin c .•••..••••. 4 0 2 2 0 2 6 0 0 
Joel Weigand ss .. . ... . ... 4 0 1 1 1 0 0 4 3 Forrest Greetham pr ••... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ryan Helms lb ••..••....•• 2 1 2 1 3 0 8 1 0 Justin McKee rf •..•••..•• 4 0 0 0 0 1 0 0 3 
Chad O'Brien c ••••..•••.• 4 1 1 2 0 2 3 1 4 Chad Hofstetter 3b •••••.. 3 2 1 0 1 0 2 0 0 
Evan Hammond ph ..•••••.. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Kurt Hopkins ss .•..•••••. 4 2 3 0 0 0 2 3 0 
Nathan Ritchey dh •••••••• 5 0 0 0 0 1 0 0 3 Jon Oren 2b •••.••.... .. •• 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
Matt Elsberry p •.•••••••• 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Jameson Adams ph ••..•••• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Josh Bain p .. .. .... . .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eric Mangin ph ••••.•..•• 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Eric Carroll pr •..•••.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micah Hutchins lf .••.•••• 4 2 2 1 0 0 1 0 1 
Jacob Richardson p .•.•.•. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
T.J. Couch p ............ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals • . .•.• . .•..••... .. . 36 11 14 10 9 6 21 14 13 Totals •• .• ••• . ...••. •. ••• 34 9 13 8 2 3 21 7 8 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Indiana Wesleyan •.•. 003 160 1 - 11 14 6 
Cedarville Univ •.••• 030 411 0 - 9 13 3 
-----------------------------------------
E - Stevens 3; Weigand 2; Elsberry; McKee; Hopkins; Oren. DP - Ind Wesleyan 1. LOB - Ind Wesleyan 13; Cedarville 8. 2B -
Stevens 2; Rarey; B. Mangin(S); Hofstetter(3); Hopkins(S). 3B - Rarey. HR - O'Brien. HBP - Sastic. SH - Sastic(l). SB -
Willis. 
Indiana Wesleyan IP H R BR BB SO AB BF 
Matt Elsberry ••••.•• 6.1 11 9 4 2 3 30 34 
Josh Bain ........... 0.2 2 O O O O 4 4 
Win - Elsberry. Loss - Couch. Save - Bain 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Jacob Richardson ••.• 4.0 7 6 5 6 2 20 26 
T.J. Couch ••••.•..•• 3.0 7 5 5 3 4 16 19 
WP - Elsberry 3; Couch. HBP - by Elsberry (Sastic). PB - B. Mangin. 
Umpires -
Start: 11:30 am Time: 2:30 Attendance: 
Game: GAME-41 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - First Round 
Richardson faced 2 batters in the 5th. 
